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No tes sobre el jaciment 
Ibèric de <<La Timba 
del Castellot>> 
per Jaume Massó i Esther Ramón, arqueòlegs. 
A l'amic Ramon Capdevila. 
Introducció 
No hi ha dubte que un dels jaciments 
d'època ibèrica més interessants, i alhora 
més malmès, de la nostra comarca és el de 
«La Timba» de Riudoms. Actualment, el 
que havia estat la cultura ibèrica en les nos-
tres contrades se'ns manifesta mitjançant es-
cadussers jaciments arqueològics repartits 
entre la costa i la muntanya. Gairebé cap ha 
estat excavat de forma científica, i les dades 
que en posseïm són prou minses . D.'uns anys 
ençà, a mesura que hom desvetlla l'interès 
per estudiar sistemàticament les restes arqui-
tectòniques dels antics «poblats» cessetans, 
la mecanització dels treballs agrícoles i urba-
nístics feia desaparèixer nombrosos testimo-
nis arqueològics, ja irrecuperables, i en mal-
metia una part no menys considerable. És 
important, tanmateix, que hagi estat en els 
darrers deu o dotze anys quan s'hagin 
començat a trobar diferents fragments de ce-
ràmica «grega» d'importació, els quals han 
fet baixar la cronologia que hom donava a 
aquests «poblats» (generalment, segle -III) 
fins el segle -IV, la qual cosa no fa sinó con-
firmar allò que semblava teòricament evi-
dent : sota els nivells superiors .d'abandona-
ment (entre les darreries del segle -III -els ro-
mans arriben a Catalunya el -218- i principis 
del -li -campanyes de Cató-), n'hi ha d'altres 
més antics (per dir-ho d'una manera expres-
siva, més preromans que els superiors). Fins i 
tot, en jaciments del Bronze final (com en el 
del Mas de Peiró, a La Mussara) han estat re-
cuperats fragments de terrissa de l'època ibè-
rica més antiga, és, ~el segle -VI(IJ. 
La hipòtesi que sembla més raonable, 
doncs, és aquella que explicaria «l'aparició» 
de la cultura ibèrica a les nostres terres com 
· el resultat de l'evolució de les estructures in-
a dígenes pre-existents (arrelades en el vell 
substrat neolític) amb l'aportació d'elements 
externs, mediterranis (l ' escriptura, el torn , el 
ferro, etc.) . El pas del Bronze final al primer 
Ferro és immediat al de la consolidació del 
món ibèric, el qual serà culturalment i paula-
tina substituït per la forma de vida romana 
després de la victoriosa guerra contra els car-
taginesos. 
Riudoms és una de les poques locali tats 
que han donat fragments de ceràmica hel.lè-
nica(2), a més de Tarragona, Valls (el Vilar), 
Vallmoll (els Garràfols), Salou (la Sella, el 
Tossal de la Ganyada) i Perafort (el Pont del 
Codony). 
Situació i toponímia 
Tothom sap, a Riudoms, on és «La 
Timba». Perea la descriu així: «timba d'uns 
trenta-cinc metres d 'altura que dóna nom a 
les terres que l'envolten , sobre la riera de 
Maspujols, a l'altura del Pont del Vallet»<3l. 
En diferents documents, és esmentada no-
més amb aquest nom: «la timba»<4J, o bé amb 
I 'afegi t: «timba del castellote»<5l. Nosaltres 
l'hem sentida dir també en la forma plural : 
«les Timbes»<6l . Com escriu Perea, «aquest 
mot es troba molt sovint a la toponímia dels 
pobles catalans»(7); tant és així que, aigües 
amunt de la riera , sota la carretera d' Alco-
lea, hi ha una altra timba, la «Timba del Ba-
renys» dalt d'on (i no pas casualment) hi· ha 
un també malmès i important jaciment neolí-
tic<8l. 
Pel que fa al topònim «Timba del Caste-
llot», tot i que Perea suposa que «des de 
molt antic l'apel.latiu roca va esdevenir sinò-
nim de castell, raó per la qual trobem timba 
del castellote sense que tingui relació amb 
cap castell, tot i que podria semblar-ho, a 
primera vista; la rocositat del lloc és una rea-
l firmació d'això que hem dit»<9l, nosaltres 
·~ 
creiem que «castellot» respon a la designació 
popular d e les r estes arquitectòni co-
arqueològiques d'època ibèrica que hi havia , 
més o menys vistents, dal t la timba. Un cas 
molt similar , al qual hem dedicat la nostra 
atenció en un altre lloc<10l, és el del «poblat» 
ibèric que hi ha situat al cim del turó de San-
ta A nna, a Castellvell, les ruïnes del qual do-
naren origen molt probablemen t al nom del 
poble bastit al seu peu. Per a ltra banda, hi ha 
una partida amb el nom de «Cas tellet )) o 
· «Castellets» entre els termes de Reus i Vila-
seca<1 1l, en la qual s' han fet diferent s troba-
lles arqueològiques, si bé d'època romana 11 ~ 1 • 
Notícia de la investigació arqueolò~ica 
El jaciment arqueològic, si la nostra hi-
pòtesi toponímica és correcta, ha estat cone-
gut des d'antic. Probablement, foren ja els 
repobladors catalans del segle XII els qui de-
signaren l'indret amb el nom de «timba del 
castellot », per tal de distingir-la 
personalitzar-la . a la \i sra de les mostres físi-
ques (fragments de terrissa. d ' objectes de 
meta ll. restes de murs. erc.) que semblaven 
assenyalar la presència d'un hàbitat antic 
(d 'u n <<Cas t e ll ~> o ~~ cas tellot )) . en definitiva), 
les quals apareixien durant les tasques agrí-
coles que ben aviat s' hi portarien a terme . 
No serà, però, fins el segon terç del nos-
tre segle quan tindrem notícies documentals 
concretes de troballes arqueològiques en 
aquest lloc. En el Museu de Reus, aleshores 
anomenat Prim-Rull (inauguratl'any 1934), 
s 'hi conservaven abans de la guerra civil 
1936-39 alguns materials procedents de !'«es-
tació ibèrica de Riudoms»<13l, probablement 
recollit s pel director del museu, Salvador Vi_. 
laseca, o pel seu conservador, Pere Rius. 
Aquests materials arqueològics, dissortada-
ment. sofriren les conseqüències dels bom-
bardeigs de l'aviació rebel a la ciutat, un dels 
quals, l'any 1938. afectà la casa on havien es-
tat dipositat s provisionalment nombroses pe-9 
-ces del museu, la casa Gai-Borràs<14>, la qual 
resultà destruïda quasi totalment i desaparei-
xeren, entre d'altres, els objectes procedents 
«de los silos de Riudoms»< 15>. 
Després de la guerra, prosseguiren les 
prospeccions del Museu de Reus, i així tro-
bem esmentat el jaciment en un resum histò-
ric de la vila, l'any 1942: «en excavaciones 
hechas en diferentes sitios y, entre otros, en 
el sitio denominada «La tumba (sic) del Cas-
tellote», y en el denominada «Colldenboch» 
se han encontrada restos de supulturas, mo-
nedas y muros romanos»<'6J. En una nota de 
Salvador Vilaseca, poc posterior , es fa refe-
rència que «en la campaña de 1945 se han 
identificada nuevos restos del hierro 
céltico», en el municipi de Riudoms<17>. La 
seva filla, Lluïsa Vilaseca; res.umia així els 
materials conservats en el Museu de Reus, 
• l'any 1968: «(los) silos no han sido excava-
dos, pero procedentes de los mismos y de sus 
alrededores, y hallados en superficie, han 
aparecido fragmentos de vasos torneados, 
pintados o sin decoración, campanienses y 
toscos , pondos, fragmentos de objetos de 
hierro, etc.»<18>. 
Entorn 'el mateix 1968, Ramon Capdevi-
la, col.laborador de Salvador Vilaseca, va 
adonar-se de la presència, en el mateix tall de 
la timba, de nombrosos fragment de terrissa 
ibèrica, els quals anaven caient paulatina-
ment a la riera degut a la pluja. Per tal de re-
cuperar alguns dels materials que s'estaven 
perdent per la erosió natural, procedí a 
retirar-ne un cert nombre entre els que esta-
ven in situ i semblaven més sencers. Després 
de reconstruir-los, cedí la notícia a Lluïsa Vi-
laseca, qui en publicà una nota amb la foto-
grafia de les dues peces ceràmiques més com-
pletes<'9>. 
Alguns anys després, V.Romero i J .For-
cadell publicaren la troballa d'un fragment 
de ceràmica àtica de figures roges , la qual 
«apareció en superficie tras la última remo-
ción de tierras en labor agrícola»<20>, frag-
ment que, junt amb nombrosos altres mate-
rials, es con.s!!rva actualment en la «Exposi-
ció Permanent d'Arqueologia», base del fu-
tur Museu Històric Municipal de Riudoms. 
El mateix Valerià Romero ha realitzat dife-
rents troballes superficials en el jaciment, 
fins i tot d'època prehistòrica<21 >, així com, 
molt properes, d'època romana<22>. Més re-
10 centment, hi recollí un fragment de ceràmica 
importada que identificàrem com correspo-
nent a un vas del tipus denominat de Sant 
Valentí, datable també en el segle -IV, també 
dipositat en l'esmentada exposició. 
Estudi de tres peces d'època ibèrica 
Fa poques setmanes hem pogut estudiar 
els materials que va recuperar Ramon Cap-
devila, suara citats, gràcies a l'amabilitat del 
seu posseïdor, a qui agraïm també la infor-
mació que ens ha facilitat. 
La primera de les peces, descrita per 
Lluïsa Vilaseca com a «anfora aplanada de-
corada con triangulos curvos en el cuello y 
dos franjas de grupos de cuarto de circulo en 
la mitad superior del cuerpo del vaso, ( ... ) 
mide 27 cm. de altura»<23>, és una petita gue-
rra per a provisions, tornejada, de cos globu-
lar, coll cil.líndric, llavi arrodonit i exvasat, 
amb el fons del vas lleugerament umbilicat. 
Posseeix dues nances, de secció circular, ·Ies 
quals arrenquen immediatament després de 
la vora, acabant a uns 14 cm. del peu. 
Les superfícies són d 'un to beige-rosat, 
a l'igual que la pasta, i presenta una decora-
ció pintada de tipus geomètric en la meitat 
superior del vas: en el coll, una franja de 
rombes irregulars disposats verticalment 
(pintats amb una brotxa rectangular, aplica-
da de forma inclinada, amb els costats corbs; 
no són «triangles»); més avall, damunt el 
llom, apareixen dues franges amb quarts de 
cercles concèntrics, els quals descansen sobre 
sengles bandes hortizontals. Aquest darrer 
motiu és molt característic de la ceràmica 
pintada ibèrica, podent-se documentar en di-
ferents jaciments dels Països Catalans , al-
guns d'ells propers al nostre. P er contra, el 
tema dels rombes irregulars no es troba amb 
tanta freqüència; tanmateix, hem localitzat 
paral.lels en jaciments com el de «Los Villa-
res» de Caudete de las Fuentes<24> o «La Bas-
tida de les Alcusses» de Moixent<25>, i en té-
nim constància de la seva existència en el 
«Castellet de Banyoles» de Tivissa, per la 
qual cosa pensem que la falta de documenta-
ció es pot deure a la mancança de publica-
cions en la nostra zona. 
La gerra és lleugerament irregular degut 
a problemes durant la seva elaboració (cosa 
ben corrent), amb una altura de 26 cm.; el 
diàmetre de la seva boca és de 15 cm., i el del 
fons de 10 cm. (figura núm. 1). 
La segona peça és un vaset de petites di-
mensions, de perfil caliciforme o tulipa (com 
és coneguda aquesta forma mé s 
comunment). La seva pasta és dura, fina i de 
color gris; les superfícies són també grises, 
però amb tonalitats verdoses segurament 
com a conseqüència de la cocció, apreciant-
se en algun indret la presència de restes d 'una 
engalba del mateix to. El seu llavi és ametllat 
i exvasat; la carena està ben marcada i el fons 
és umbilicat amb un botó central, sense peu 
diferenciat a l'exterior. 
L'aspecte de la peça, així com la seva 
forma sembla imitar un objecte metàl.lic, 
precedent tipològicamnt d'aquests petits va-
sos caliciformes. Com assenyalava Lluïsa Vi-
laseca, el seu «galbo recuerda otros de planta 
del Castellet de Banyoles y de barro de Sida-
munt, Sant (sic) Antonio de Calaceite, San-
tuario de la Luz (Murcia), etc.»<26>. A més 
d'aquests jaciments, se n'han trobat, 
d'exemplars similars , en «El Molí de l'Espí-
gol» de Tornabous <27 > i en «L'Alcúdia » 
d'Eix <28>, entre d 'altres (és una forma molt 
freqüent). 
L'altura del vaset és de 7,5 cm. i el dià-
metre de la vora és de 8,5 cm. (figura núm. 
2). 
Finalment, la tercera peça consisteix en 
una planxa de bronze molt prima, de 0,1 cm. 
de gruix, 6,8 cm. de longitud i 5 cm. d'am-
plada. La planxa presenta 51 foradets dispo-
sats en sis fileres horitzontals (l'última no-
més té dues perforacions), més o menys regu-
lars, i 4 forats una mica més grossos dispo-
sats en els quatre angles (mitjançant els quals 
sembla que la peça aniria fixada en algun 
lloc) . 
La seva forma pseudo-rectangular, de 
costats irregulars, sembla indicar que fou 
reaprofitada d'una altra làmina o placa, 
retallant-la. Això sembla assenyalar també la 
disposició de les quatre perforacions dèls an-
gles, les quals estarien situades d'una manera 
més regular si la planxa hagués estat destina-
da originalment a fer la funció definitiva. 
Només podem suposar la seva utilitat pràcti-
ca, la qual tot fa pensar serviria per a sedas-
sejar algun tipus de sòlid de gra fi (llavors, 
farines, sals) o filtrar líquids amb pòsits 
(olis, vi, cerveses); és probable, doncs, que 
anés fixada a algun objecte rectangular de 
fusta, a tall de porgador o colador (figura 
núm. 3). 
J.M. i E.R. maig 1985 
NOTES 
(I) Vegeu l'estudi que fa Enric SANMARTÍ dins El ya 
cimienlo de La Mussara (Tarragona). Un modelo 
de asenlamienlo pas/aril en el Bronce Final de Cala-
lunya, Barcelona 1982, pàgs. 105-08. Pel que fa a la 
problemàtica general de la cultura ibèrica en el sec-
tor occidental del Camp de Tarragona , un de nasal-
Ires (J.M.) es! à realitzant la seva tesi de doctorat so-
bre la Evolució dels poblamenls ibèric i romà en el 
Baix Camp, sota la direcció del Dr. Joan Maluquer 
de Motes. 
(2) En la comarca del Baix Camp estricte, és l'únic jaci-
ment fin s ara localitzat. Cal pensar , però, que no-
més ha es tat excavat fins el moment (i fa més de cin-
quanta anys!) el del turó de Santa Anna de Castell-
ve ll, i els seus materials no han pervingut. Tota la 
resta de jaciments només han estat prospectats su-
perficialment (fora de les agressions il.legals fetes 
per afeccionats sense escrúpols). 
(3) E.Perea , Toponímia del ferme i de la vila de Ri~ 
doms, Barcelona 1979, pàg. 19, núm. 44; foto núm. 
3. pàg. 20. 11 
(4) E.Perea, op. cit., pàg. 19, núm. 44, cita un doc . de 
1841. 
(5) lbíd . , cita un doc. dels Manuals d 'Amillorament de 
la Casa de la Vila de Riudoms. 
(6) També l'hem trobada escrita amb aquesta forma , 
per exemple, en la nota publicada per Lluïsa Vilase-
ca en la revista «Ampu rias», vol. XXX (Barcelona, 
1968), pàgs . 358-59. 
(7) E.Perea, op. cit., pàg. 19, núm . 44. 
(8) Vegeu , p .e., V.ROMERO, Poblat neolític de caba-
nes, Riudoms 198 1. 
(9) E.Perea, op. cif., pàg. 19, nú m . 44 . Val a dir que el 
terreny que conforma la ti mba és totalment quater-
nari, i la roca més dura és el tapàs típic del país , en 
el qual s'excavaren les sitges que hom pot observar 
des de la carretera. 
(10) J.MASSÓ, M.MAGRINYÀ, E. RAMÓN, Notícia 
del Poblat Ibèric de Santa A nna, in «El Finestral>> 
núm . 4 \Castellvell, 1984), pàg. 16. 
(ll) R.AMIGÓ, Els topònims de la Ciu rar i del terme de 
Reus, Reus 1957, pàg . 25 , núm. 255 i pàg. 39, núm. 
410; R .AMIGÓ, Toponímia de Vila-seca de So/cina 
i del seu terme municipal, Vila-seca i Salou 1978, 
pàg . 84, núm . 476. 
( 12) A.M .Gibert, Ciutats focenses del litoral cosetà, 
Barcelona 1900, pàgs . 48ss., tot i que aquest autor 
-donada I 'època en Ja qual escrivia- con ~iderés les 
troballes com a <<focenses». 
(13) F.MAGRIN1'À, El Museu Municipal de Reus, in 
<<Avui>> de Reus, 8-VII- 1935. 
( 14) Vegeu, p.e., J .MASSÓ, Els enterramenrs de la 
vil.la romana del mas del Pesoler, in << Lo Floc» 
núm .. 43 (març 1983), pàgs. 12•1 3; J .M. G UIX, 
Consecuencias de la guerra en la propiedad urbana 
de Reus, Reus 1941, pàgs. 19 i 39. 
(15) P.BATLLE, Los monumentos, museos, iglesias y 
objetos artísticos de la provincia y archidiócesis de 
Tarragona ... , Tarragona 1942, pàg. 66. Les sitges, 
potser l'element més vistent de << La T imba del Cas-
tellot>>, degueren sofrir des de sempre l'acció indis-
criminada dels anomenats <<buscadors de tresors>> 
o, senzillamen., dels curiosos. Per altra banda, en 
bona part dels jaciments ibèrics coneguts en la co-
marca hi ha documentada l'exist ència de sitges, la 
qual cosa indica clarament el caràcter eminenment 
agrícola dels ma teixos. 
(1 6) Itinera ri núm . 10 de la guia de Ciudades y pueblos 
de España por Ferrocarril, març de 1942, pàg. 18. 
No sabem si l'errada «tumba» és deguda a una mala 
compresió o transcripció de I 'anònim recol.lector 
de la notícia, però sí semb la que influeix en Ja men-
ció de les sepultures (cal pensar, tanmateix, que fins 
i tot en notícies periodístiques ben recents -p.e., en 
el diari <<La Vanguardià>> del 24-Ill-1979- hom ha 
cregut veure en les sitges tallades per la erosió <<tum-
bas y túneles>>). Quant al jaciment de la partida del 
Çgll del Boc, pel que sembla d'època romana, no 
en tenim altra notícia . 
12 ( 17) S. V1LASECA, Riudoms, in << Noticia ri o Arqueoló-
gico Hispimico» vol. I (1952), Madrid 1953 , pàg. 
208, núm . 245 . En els anys quaranta era gairebé 
obligat parlar de << ferro cèltic >> per referir-se a la 
cultura ibèrica, la qua l hom creia molt celtitzada. 
(18) L. V\LASECA , Riudoms, in <<Nota s de Arqueo lo-
gia de Cataluña y Ba lea res>> , IV, in << Ampurias >> 
xxx ( 1968), pàg. 358. 
( 19) lbíd., pàgs. 358-59, fi g. 31 (fig. 30, ll oc de la troba-
lla). 
(20) V.ROME RO, J . FO RCADELL, Hal/azgo de cerà-
mica à rica de figu ras rojas en Riudoms, in <<Boletin 
ArqueológicO>>, fases. 129-32, Tarragona 1975, 
pàgs . 11 6- 117, amb 4 figures. 
(21) Vegeu-ne la descripció que en fa V.ROMERO, 
Aporració al coneixemenr de la població prehistòri-
ca de Riudoms, Riudom s 1984, pàgs. 23-24 . Cal e'-
mentar especialment el propietari actual de <<La 
Timba>>, Pere Domingo, qui defèn encomiàstica-
ment la integritat del jaciment arqueo lògic davan l 
les agressions del s «buscadors de tresors». 
(22) Entorn l'any 1970, amb motiu de les obres portades 
a lerme pel «Sindicato de Riegos del Pantano de 
Riudecañas>> al costat mateix del nucli ibèric de<< La 
Ti mba>> , foren descoberts nombrosos materials ar-
queològics, corresponents a una vil.la romana, els 
quals fo ren cedits per l'esmentada entitat al Museu 
de Reus. Vegeu lmporrantes donativos al l\1useo 
Municipal, in el setmanari « Reu s>> núm. 965 . de 10-
X- 1970. Els materials fo ren est udia ts per la Dra. 
Mezqui ri z i pe r l'a leshores lli cenciada Mercè Roca, 
les quals no m'han pogut donar testimoni de treball 
portat a terme. Una nota que hi ha en la vella vitri-
na de l'actual M useu Comarcal de Re us assenyala 
que les excavacions foren real itzades per <das srtas. 
Llecha y Ferret, Jaume Aguadé y Museo Municipal 
de Reus, en las fi ncas propiedad de la srta. M" Te-
resa G ispen y de D.Pedro Domingo Gispert>>. Ve-
geu també M .J. MASSÓ , Reus, Prehistòria i Anti-
guilat, Reus 1978, pàgs. 21-22 i 32. 
(23) L. V!LASECA, op. cit., pàg. 359. 
(24) E.PLA BALLESTER, Los Vil/ares, in «Servicio de 
lnvestigación Prehistóncan, Diputació de Valenc1a, 
<<Trabajos Varios» núm. ó8. Aquesta decora~ió 
apareix en una oinochoe, Ja qual també porta el le-
ma de segments de cercles concèntrics sobre bandes. 
(25) D. FLETCHER et alii, La Bastida de les Alcusses, 
in <<S .J. P. >>, << Trabajos Varios» núm . 24, València 
1965. Una oinochoe amb decoració pintada amb sè-
ries de triangles en el coll, franges de segme nts de 
cercles entre bandes, i rombes irregulars. 
(26) L. VILASECA, op. ci t., pàg. 359, nota 53. 
(27) J .MALUQUER DE MOTES et alii, Colaboración 
de la Universidad de Barcelona en las excavaciones 
del poblada ihérico del Molí d'Espígol, en Torna-
bous, in <<Pyrenae» num. 7, Barcelona 1971, pàg. 
25, fig. 2, amb dues peces molt similars a la nostra. 
(28) A.RAMOS, Excavaciones en la Alcudia (Eic·he), in 
<<S.l .P .>>, <<Trabajos Varios» núm. 39, València 
1970, pàg. 18, fig. 7, g. 
